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SILABUS PELATIHAN KURIKULUM 2013 BAGI KEPALA SEKOLAH
Modul : PELATIHAN KURIKULUM 2013 UNTUK KEPALA SEKOLAH SMA
Alokasi Waktu : 15 JP @45 menit
Tujuan Pembelajaran : Setelah mempelajari modul ini, kepala sekolah diharapkan mampu:
a. menyusun perencanaan supervisi akademik;
b. melaksanakan supervisi akademik;
c. menganalisis hasil supervisi akademik;
d. menentukan pemberian umpan balik dan rencana tindak lanjut perbaikan proses pembelajaran;
e. menyusun laporan hasil supervisi akademik.
TOPIK KEGIATAN DAN STRATEGI LK
MEDIA/ALAT/
BAHAN
ALOKASI
WAKTU
BAHAN BACAAN
TOPIK 1.
Perencanaan
supervisi
akademik
Pembelajaran :
Kegiatan 1: Mengidentifikasi
perencanaan supervisi
akademik
Strategi : Diskusi, Studi kasus
LK 1a
Mengidentifikasi
perencanaan
supervisi akademik
LK 1b
Kerangka
perencanaan
supervisi akademik
 Modul
 LK
 Kertas plano
 Spidol
 Kertas pos-it
 Kertas HVS
15 menit Bahan bacaan 1
Bahan Bacaan 2
Kegiatan 2:
Merumuskan Tujuan dan Kriteria
Output Supervisi Akademik
Strategi: Diskusi
LK 2.
Merumuskan tujuan
dan kriteria output
 Modul
 LK
 Kertas plano
 Spidol
15 menit Bahan Bacaan 2
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supervisi akademik  Kertas pos-it
Kertas HVS
Kegiatan 3; Menyusun jadwal
supervisi akademik
Strategi: simulasi
LK 3
Menyususn jadwal
supervisi akademik
 Modul
 LK
 Kertas plano
 Spidol
 Kertas pos-it
Kertas HVS
45 menit Bahan Bacaan 3
Kegiatan 4;
Menentukan Pendekatan dan
teknik supervisi
Strategi: Diskusi
LK 4
Mengidentifikasi
pendekatan dan teknik
supervisi akademik
 Modul
 LK
 Kertas plano
 Spidol
 Kertas pos-it
Kertas HVS
15 menit Bahan Bacaan 3
Kegiatan 5
Menelaah instrumen supervisi
akademik
Strategi: Diskusi
LK 5
Menelaah instrumen
supervisi akademik
 Modul
 LK
 Kertas plano
 Spidol
 Kertas pos-it
Kertas HVS
45 menit -
Topik 2.
Pelaksanaan
supervisi
akademik
Kegiatan 6. Melaksanakan
supervisi akademik perangkat
pembelajaran
LK 6  Modul
 LK
 Kertas plano
 Spidol
75 Menit Bahan Bacaan 1
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Strategi: Diskusi  Kertas pos-it
Kertas HVS
Kegiatan 7: Melaksanakan
supervisi akademik proses
pemebelajaran
Strategi: mengamati Tayangan
video pembelajaran
LK 7a
Melaksanakan
supervisi akadenik
proses
pembelajaran
LK 7b Merefleksi
Supervisi proses
pembelajaran
 Modul
 LK
 Kertas plano
 Spidol
 Kertas pos-it
Kertas HVS
 Speaker aktif
 LCD
 Screen
135 menit -
Kegiatan 8 : Melaksanakan
supervisi akademik penilaian
hasil belajar
Strategi: Kerja Kelompok
LK 8 Melaksanakan
supervisi akademik
penilaian hasil
belajar
 Modul
 LK
 Kertas plano
 Spidol
 Kertas pos-it
Kertas HVS
60 menit -
Topik 3 Analisis
data supervisi
akademik
Kegiatan 9. Menganalisis hasil
supervisi akademik
Strategi :
Telaah dokumen
LK 9; Menganalisis
data supervisi
akademik
 Modul
 LK
 Kertas plano
 Spidol
 Kertas pos-it
Kertas HVS
90 menit Bahan Bacaan 1
Bahan Bacaan 4
Bahan Bacaan 5
Topik 4.
Pemberian umpan
Kegiatan 10 Merancang
pemberian umpan balik
LK 10 Merancang
pemberian umpan
 Modul
 LK
45 menit Bahan Bacaan 6
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balik dan rencana
tindak lanjut
perbaikan proses
pembelajaran
Strategi: Diskusi
balik  Kertas plano
 Spidol
 Kertas pos-it
Kertas HVS
Kegiatan 11 Menyusun rencana
tindak lanjut supervisi akademik
Strategi: Diskusi
LK. 11
Mennyusun
rencana tindak
lanjut supervisi
akademik
 Modul
 LK
 Kertas plano
 Spidol
 Kertas pos-it
Kertas HVS
45 menit Bahan Bacaan 6
Topik 5
Laporan
pelaksanaan
supervisi
akademik
Kegiatan 12 Menyusun
dokumen laporan
Strategi: Kerja Kelompok
LK 12 Menyusun
laporn sederhana
 Modul
 LK
 Kertas plano
 Spidol
 Kertas pos-it
Kertas HVS
90 menit Bahan Bacaan 7
